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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul” Pengaruh Kedisiplinan Belajar dan Bimbingan 
Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Matematika Pada Materi Persamaan Dan 
Pertidaksamaan Linier Satu Variabel Siswa Kelas VII SMP Islam Gandusari 
Kabupaten Trenggalek Tahun Ajaran 2014/2015”, ini ditulis oleh Wildan Edi 
Saputra, NIM. 3214113171, Pembimbing  Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
Kata kunci : Disiplin belajar, Bimbingan orang tua, Prestasi belajar matematika 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa kedisiplinan dan 
bimbingan orang tua dapat mempengarui proses belajar siswa. Khususnya pada 
pelajaran matematika, yang terdiri dari kumpulan konsep-konsep, mulai dari yang 
mendasar hingga ke konsep yang lebih tinggi. Dalam mempelajari matematika 
harus berurutan dan berkesinambungan, karena matematika merupakan satu 
kesatuan yang antara konsep yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. 
Maka dari itu untuk mempelajari matematika diperlukan disiplin belajar yang 
tinggi. Selain itu peran bimbingan orang tua juga berpengaruh karena orang tua 
merupakan guru bagi anaknya ketika di rumah.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) pengaruh disiplin belajar 
terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh bimbingan orang tua terhadap 
prestasi belajar matematika, (3) pengaruh disiplin belajar dan bimbingan orang tua 
terhadap prestasi belajr matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VII SMP Islam Gandusari tahun ajaran 2014/2015 yang terdiri dari 5 
kelas dengan jumlah 166 siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 34 siswa 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Angket digunakan 
untuk memperoleh data tentang kedisiplinan belajar dan bimbingan orang tua 
siswa SMP Islam Gandusari yang digunakan sebagai sampel penelitian. 
Sedangkan metode dokumentasi digunakan sebagai dokumen dan bukti bahwa 
telah melakukan penelitian di SMP Islam Gandusari. 
Teknik analisia data yang digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, uji 
F,  dan sumbangan efektif yang sebelumnya dilakukan uji normalitas, linieritas, 
dan asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa secara 
individual dan secara bersama-sama disiplin belajar dan bimbingan orang tua 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar matematika, hal ini dapat dilihat dari 
nilai koefisien regresi dari masing-masing variable bebas bernilai positif, seperti 
yang terlihat pada persamaan regresi linear ganda sebagai berikut: Y = 
	
  
 , artinya prestasi belajar matematika dipengaruhi oleh 
disiplin belajar dan bimbingan orang tua. Berdasar analisis dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa: (1) Disiplin belajar berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap prestasi belajar matematika. Berdasarkan uji t diperoleh , 
yaitu 	  > 2,042 (2) Bimbingan orang tua berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar matematika. Berdasarkan uji t diperoleh 


, yaitu 2,998 > 2,042. (3) Disiplin belajar dan bimbingan orang tua 
secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 
matematika mata pelajaran matematika. Berdasarkan uji F diketahui bahwa H0 
ditolak, karena  , yaitu  > 3,30. (4) Variabel disiplin belajar 
dan Variabel bimbingan orang tua memberikan sumbangan efektif  adalah sebesar 
32%, sedangkan 68% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect of Disciplinary Learning and 
Achievement Against Parental Guidance Learning Mathematics Seventh Grade 
Students Islamic Junior High School Gandusari", is written by Wildan Edi 
Saputra, NIM. 3214113171, Advisor Dr.H. Nur Efendi, M.Ag. 
Keywords: Discipline learning, Parental guidance, studying mathematics 
achievement 
This research is motivated by the phenomenon that the discipline and 
guidance of parents can influence the behavior and student learning. Particularly 
in math which consists of a collection of concepts, ranging from the basic to the 
higher concept. In studying mathematics must be contiguous and continuous, 
because mathematics is a unity that the concept of inter-related with each other. 
Thus the mathematics required to study a high learning discipline. Besides the 
role of parental guidance are also influential because parents are the teachers for 
their children when at home. 
This study aims to determine, (1) the effect of the discipline of learning to 
mathematics achievement, (2) the effect of parental guidance on the learning 
mathematics achievement, (3) the effect of learning discipline and guidance of 
parents of mathematics achievement. The populations in this study were all 
students of class VII Islamic Junior High School Gandusari 2014/2015 academic 
year consisting of 5 classes with a number of 166 students. The samples in this 
study were 34 students by using purposive sampling technique. Data collection 
techniques used in this study was a questionnaire and documentation. The 
questionnaire used to collect data about learning discipline and guidance of 
parents Islamic Junior High School students Gandusari used as samples. While the 
methods of documentation used as documents and evidence that it has been doing 
research in Islamic Junior High School Gandusari. 
Data analysis technique used is multiple linear regression, t test, F test, and 
the effective contribution of previously conducted tests of normality, linearity, and 
classical assumption. Based on the analysis of data showed that individually and 
jointly discipline and guidance of parents learn positive effect on mathematics 
achievement, it can be seen from the regression coefficient value of each free 
variables are positive, as seen in multiple linear regression equation as follows: Y 
= 23,899 + 0,3458X1 + 0,384X2, meaning that learning achievement is influenced 
by the discipline of learning and guidance of parents. Based on the analysis and 
discussion, it can be concluded that: (1) Discipline learn positive and significant 
effect on mathematics achievement. Based on t test obtained t > t table, i.e. 
2,74059 > 2,042 (2) Parental guidance and significant positive effect on 
mathematics achievement. Based on t test obtained t > t table, namely 2,998 > 
2,042. (3) The discipline of learning and guidance of parents jointly positive and 
significant impact on mathematics achievement mathematics. Based on F test 


known that H0 is rejected, since F count > F table, namely 7,294 >3,30 . (4) 
Variable Variable discipline of learning and guidance of parents provide effective 
contribution amounted to 32%, while 68% is influenced by other variables not 
examined. 
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